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　 決 定 を 受 け た 植 民 地 評 議 会 は，1713年，The Acts and Laws of the Province of Pennsylvania, 















1719年12月22日のことであった。彼が創刊した The American W eekly Mercury は，ボストン以外で
は初の新聞であり，定期刊行紙としては，Boston News Letter，Boston Gazette に次ぐ植民地第三の
新聞となった。ちなみに Boston Gazette の創刊は，Mercury の前日（1719年12月21日）のことであ
った。（Appendix 1：創刊号イメージ）
　創刊号の裏面末尾，発行人名には，“PHILADELPHIA Printed and Sold by ANDREW BRADFORD, 
at the Bible in the Second Street and John Copson in Market Street 1719”と刻印された。共同発行
人に名を連ねたジョン・コプソンは，当時フィラデルフィアの商店主であり，今回の Mercury 創刊
にあたっての協力者であった。17
　The American W eekly Mercury 創刊号で注目すべきは，通常，冒頭に掲げられるはずの発行人に
よる創刊の辞が，裏面末尾の自紙広告に置き換えられていたことであった。
　（The American W eekly Mercury, 1719年12月22日号，裏面：The American W eekly Mercury V olume 
1, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキャンの上，画像調整）
　“This paper will be Publish’d Weekly, and shall contain an Impartial account of Transactions, in 
the Several States of Europe, America, etc. All Persons that are willing to Encourage so Useful an 
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Undertaking at the Moderate rate of Ten Shillings a Year for the City of PHILADELPHIA Fifteen 
Shillings for New-Jersey, New-York, and Maryland. Twenty Shillings for V irginia, Rhode-Island, and 
Boston Proclamation Money, (To be paid Quarterly) are Desired to send their Names and places of 
Abode to any of the following Persons. V iz.”
　「この新たな新聞は，ヨーロッパとアメリカの商活動を伝える週刊新聞であり，その販路はペン
シルベニア域内に止まらず，英国領アメリカのほぼ全域を網羅するものである」　





















ほぼ新聞と同義と言われるまでになっていた。アンドリューは，この The British Mercury にあや




　The tribulations of the printer in his relations with the colonial governments were probably not so 
irksome as we are accustomed to believe because of our mental habit of concluding that one swallow 
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makes a summer. The censorship of the press in English America seems to have arisen from three 
separate causes: interference by the English government, by the local authorities, and by an 
offended public. The most frequent instances of interference came about through the second of 
these causes, for the local governments---governor, officials, and both houses of assembly---were 
extremely sensitive to printed criticism, then a relatively new form of protest.（Wroth, 1938, 












　経済情報を重視する Mercury の特徴は，創刊第 2 号（1719年12月29日）で，早くも姿を現した。
同号裏面末尾には，フィラデルフィアの物価情報が，記事として掲載されたのである。（Appendix 
2：当該号全紙面イメージ）
　（The American W eekly Mercury, 1719年12月29日号，裏面：The American W eekly Mercury V olume 
1, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキャンの上，画像調整）
　さらに第 4 号（1720年 1 月12日）からは，父の住むニューヨークの物価情報が登場した。
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（Appendix 3：当該号全紙面イメージ）
　（The American W eekly Mercury, 1720年 1 月12日号，裏面：The American W eekly Mercury V olume 
1, Republished by The Colonial Society of Pennsylvaniaよりイメージスキャンの上，画像調整。）
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　（The American W eekly Mercury, 1720年 5 月19日号バナー：The American W eekly Mercury V olume 




よいよ紙面に登場したのは，第25号（1720年 6 月 9 日）のことであった。この号の末尾刻印には，
アンドリュー，コプソンと共に，ウィリアム・ブラッドフォードが加わり，しかも収益面で重要な
広告受付先に名を連ねた。
　（The American W eekly Mercury, 1720年 6 月 9 日号末尾刻印：The American W eekly Mercury 
V olume 1, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキャンの上，画像調整。）
　創刊当初からの共同発行人，コプソンの名前は，それからほぼ一年後の第75号（1721年 5 月
18-25日）を境に，発行人の刻印から消え去った。この段階に至って，American W eekly Mercury は，
ウィリアムとアンドリュー父子によるブラッドフォード家発行の新聞であることが明白となった。
　（The American W eekly Mercury, 1721年 5 月18-25日号 末 尾 刻 印：The American W eekly Mercury 
30
V olume 2, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキャンの上，画像調整。）
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　植民地アメリカ最初の新聞は，ロンドン移民のベンジャミン・ハリスが1690年に刊行した 














　ハリスから数えること14年，時のボストン郵便局長ジョン・キャンベルが，Boston News Letter 
を創刊した。第一面冒頭バナーに “Published by Authority”（当局発行）と記したこの新聞は，そ
の体裁を含めて，ロンドン官報 London Gazette の模写であった。21　紙面の大半を政府からの公式メ
ッセージと海外他紙の既出記事で埋めた Boston News Letter は，当局の監視と摘発を恐れる発行人
にとって，植民地新聞の雛形とも言えるものであった。キャンベル解任後の歴代ボストン郵便局長
が発行した，Boston Gazette も，この型を踏襲し，内容は Boston News Letter 同様，公報の役割を
担う発表ものと海外紙既出記事を中心とした編集で綴られていた。22
　The American W eekly Mercury 発行に当たって，アンドリューもまた，先輩紙の雛形を踏襲した。
例えば創刊第 4 号は，ほぼ全面を植民地総督の代議会スピーチの内容に割いており（Appendix 3），
創刊号トップ記事は，“Hamburg”発の外信で始まっていた（Appendix 1）。海外記事の焼き直しを
多用する手法は，Mercury がその後一貫して取り続けた手法であった。23




























　（The American W eekly Mercury, 1719年12月22日号，裏面：The American W eekly Mercury V olume 
1, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania より，当該部分イメージスキャンの上，画
像調整）









　第17号（1720年 4 月14日）裏面（第二面）では， ”Private Letters from Paris tells us, that…”と
私信を主題とした短文記事が掲載されている。30
　（The American W eekly Mercury, 1720年 4 月14日 号，The American W eekly Mercury V olume 1, 




　（The American W eekly Mercury, 1720年 6 月30日 号，The American W eekly Mercury V olume 1, 
Republished by The Colonial Society of Pennsylvania より，当該部分イメージスキャンの上，画像
調整）
　第65号（1721年 3 月 9 日- 3 月16日）は，当時の清（China）へ派遣された，ローマ・カソリック
33
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教会宣教師による私信を引用して，一面トップ記事に仕立てられた例である。32（Appendix 4：当該
号第一面イメージ）
　（The American W eekly Mercury, 1721年 3 月 9 日- 3 月16日，The American W eekly Mercury V olume 
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　（The American W eekly Mercury, 1721年 1 月 2 日-1721年 1 月 9 日号第一面総督スピーチ一部抜
粋：The American W eekly Mercury V olume 3, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania 
よりイメージスキャンの上，画像調整。）
　総督自らが憂える深刻な信用問題を解決するとして，植民地内では，フランシス・ロウル
（Francis Rawle）著，Some Remedies Proposed, for the Restoring the sunk Credit of the Province of 
Pennsylvania; with some Remarks of its trade. Humbly Offer’d to the Consideration of the W orthy 





　事態をさらに悪化させるかのように，Mercury 第107号（1720年12月26日-1721年 1 月 2 日）紙面
末尾には，フィラデルフィア発として，開会された代議会に信用問題解決を期待する旨，短い匿名
36
　（The American W eekly Mercury, 1721年12月26日-1722年 1 月 2 日号末尾コラム：The American 
W eekly Mercury V olume 2, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキ
ャンの上，画像調整。）
　“Our General Assembly are now sitting, and we have great Expectations from them at this 
Juncture, that they will find some effectual Remedy, to revive the dying Credit of this Province, and 









　The Board being informed that Andrew Bradford, the Printer, attended according to order, He 
was called in and examined concerning a late Pamphlet, entituled ‘Some Remedies proposed for 
restoring the Sunk Credit of the Province of Pennsylvania;’ Whereupon, He declared that He knew 
nothing of the printing or publishing the said Pamphlet; And being reprimanded by the Governour 
for publishing a certain paragraph in his News-Paper, called the American Weekly Mercury of the 
2d of January last, He said it was inserted by his Journey-Man, who composed the said Paper, 
のメッセージが掲載されていた。（Appendix 5：当該号全紙面イメージ）
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without his Knowledge, and that He was very sorry for it, and for which he humbly submitted 
himself and ask’d Pardon of the Govr. and the Board; whereupon the Governour told him, That 
He must not for the future presume to publish any thing relating to or concerning the Affairs of this 
Government, or the Government of any other of his Majestys Colonies, without the permission of 
the Governour or Secretary of this province, for the time being, And then He was dismissed and the 























件からほぼ14ヶ月後の1723年 2 月発行に刊行された，Mercury 第167号社説に見つけることが出来る。




American W eekly Mercury は，いち早くこのニュースを伝え，かつ社説において，当局への痛烈な
批判文を掲載している。既に本連載で検討を済ませたものではあるが，ここで再度，当該社説
38
（Mercury 第167号）を引用する。40（Appendix 6：Mercury 第167号第三面フランクリン逮捕記事なら
びに第 4 面社説イメージ）
　My Lord Coke observes, that to punish first and then enquire, the Law abhors, but here Mr. 
Franklin has a severe sentence pass’d upon him even to the taking away Part of his Livelihood, 
without being called to make Answer. An indifferent Person would judge by this vote against 
Couranto, That the Assembly of the Province of the Massachusetts Bay are made up of Oppressors 
and Bigots, who make Religion the only Engine of Destruction to the People, and the rather, 
because the first Letter in the Courant of the 14th of January (which the Assembly censures) so 
naturally represents and exposes the Hypocritical Pretenders to Religion. Indeed, the most famous 
Politicians in that Government (as the infamous Gov. D---y and his family) have ever been 
remarkable for Hypocrisy: And it is the general Opinion, that some of their Rulers are rais’d up and 













　18，19世紀アメリカのジャーナリストであり，アメリカ史協会（The American Antiquarian 
Society）の生みの親41，アイゼア・トーマス（Isaiah Thomas）は，この American W eekly Mercury 
が社説で綴ったジェームス・フランクリン擁護の内容自体，アンドリューのものではなく，予め 
New England Courant の執筆陣によって設
しつら
えられたものであったと記している。
　The act of government was voluntarily published in the Currant; and it also appeared in The 
American W eekly Mercury of February 26th, published in Philadelphia, with the following severe 
remarks, which were unquestionably furnished by the Currant club in Boston, viz. (Isaiah 
Thomas, 1874, ICGTesting.com, p. 36, 太字は荒木)
　アイゼア・トーマスの言う“Currant club”とは，New England Courant 発行人ジェームス・フ
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　ベンジャミン・フランクリン研究者，レオ・リーメイ（J. A. Leo Lemay）は，問題の記事に使
われた裁判記録が，Courant 執筆陣によって，事前にアンドリューの元へ届けられていたとし，そ
の傍証として，記事抄録とともに当該社説内容を引用している。
　A Couranteer sent an account of the proceedings to Andrew Bradford’s American W eekly Mercury, 
the only newspaper outside Boston in the colonies. The Philadelphia Mercury of 26 February 1722/3 
indicted the Massachusetts Assembly: “My Lord Coke observes, that to punish first and then 
enquire, the Law abhors, but here Mr. Franklin has a severe sentence pass’d upon him even to the 
taking away Part of his Livelihood, without being called to make Answer.” The editorial then 
criticized the Massachusetts Assembly: “An Indifferent Person would judge by this vote against 
Couranto, that the Assembly of the Province of the Massachusetts Bay are made up of Oppressors 
and Bigots who make Religion only the Engine of Destruction to the People; and the rather, because 
the first Letter in the Courant of the 14th of January (which the Assembly Censures) so naturally 
represents and exposes the Hypocritical Pretenders to Religion.” The Mercury’s editorial note 
concluded with a heavy-handed apocryphal apocryphal anecdote: “P. S. By private Letters from 
Boston we are informed, That the Bakers there are under great Apprehension of being forbid baking 
any more Bread, unless they will submit to the Secretary as Supervisor General and Weigher of the 
















　Bradford does not appear to have changed his business policy noticeably following his tiff with the 
government. Moreover, his own expert experience with the provincial authorities of Pennsylvania 
probably made him the readier to sympathize with James Franklin when in 1723 the latter found 
himself at odds with the government of Massachusetts Bay. Whatever the reason, in the Mercury of 
February 26 appeared a full report of “the Proceedings of the General Assembly at Boston against 















至った背景に，American W eekly Mercury の名をボストンで広めようとする，新聞経営者としての
実利的な思惑が付きまとっていたと指摘している。
　Isaiah Thomas believed that the observations upon the news item --- what he called “the following 
severe remarks”--- were “unquestionably furnished by the Courant Club in Boston.” Whether or 
not this speculation is sound, Bradford’s friendly attitude towards Franklin is shown by his 
willingness to publish so uncompromising an opinion. Moreover, these words, severe though they 
may have been, were hardly likely to get him into trouble. Despite the Pennsylvania Council’s 
injunction against publishing anything relating to “the Government of any other of his Majestys 
Colonies,” intercolonial solidarity was notably lacking in eighteenth-century America, and it was 
improbable that the government of Pennsylvania would concern itself about a possibly libelous 
attack upon the government of Massachusetts. On the other hand, the story itself was news, it was 
good reading, and its printing might gain Bradford credit in Boston - three sound reasons for his 
including it in the Mercury aside from any wish to go on record as opposing censorship of the press. 
（Anna Janney DeArmond, 1969, p. 15.）
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　（The American W eekly Mercury, 1720年 5 月19日号第三面末尾広告欄：The American W eekly 
Mercury V olume 1, Republished by The Colonial Society of Pennsylvaniaよりイメージスキャンの上，
画像調整。）
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　（The American W eekly Mercury, 1721年 7 月 6 日- 7 月13日号第四面末尾広告欄：The American 
W eekly Mercury V olume 2, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキ
ャンの上，画像調整。）
　自店舗販売；バルバドス産ラム酒
　（The American W eekly Mercury, 1721年 5 月18日- 5 月25日号第四面末尾広告欄：The American 
W eekly Mercury V olume 2, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキ
ャンの上，画像調整。）
　自店舗販売；チョコレート，黒色顔料（油煙），エンドウ豆
　（The American W eekly Mercury, 1722 年 11月 8 日-11月15 日号 第 二 面 広 告 欄：The American 
44
W eekly Mercury V olume 3, Republished by The Colonial Society of Pennsylvania よりイメージスキ
ャンの上，画像調整。）
　懸賞金付き逃亡者捜索と人捜し情報：
　（The American W eekly Mercury, 1721年 9 月 7 日- 9 月14日号第四面広告欄：The American W eekly 
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